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PERSEMBAHAN 
 
Dengan segenap kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada orang-
orang yang saya cintai dan saya sayangi yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam 
menghadapi perjuangan disaat sedih dan bahagia. Saya upersembahkan bagi mereka yang 
tetap setia mendukung dan mendoakan disetiap ruang dan waktu dalam kehidupan 
khususnya buat: 
1. Persembahan tertinggi tercurahkan hanyalah kepada Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kemudahan dan kelancaran 
dalam setiap langkah. 
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan.  
3. Abah dan Mama yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk 
kebahagiaanku, yang tak pernah rela melihat air mataku terjatuh, kasih sayangmu 
menjadi lentera dalam perjalanan panjang hidupku. Doa’mu menjadi sumber 
keberhasilanku, Saya hanya ingin Abah dan Mama tahu bahwa tak ada yang lebih 
membahagiakan selain melihat Abah dan Mama tersenyum bahagia. Semoga Allah 
SWT selalu melindungi mereka.  
4. Kakak saya tersayang yang selalu memberikan keceriaan, menjadi sumber inspirasi 
dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. 
5. Pembimbing saya, Bapak Dr. Syaugi Mubarak, Seff , Ma, selaku pembimbing I dan 
Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag, MH selaku pembimbing II, yang telah sabar 
memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga akhir dalam proses penulis 
membuat skripsi. 
6. Teman-teman Lokal B Ekonomi Syariah Angkatan 2013, Teman-teman KKN Posko 
Desa Murung Abuin dan Teman-teman FOSMA Angkatan 2013, terimakasih atas 
perhatian dan kehangatan kekeluargaan yang selalu tercurahkan. 
7. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu tanpa sedikitpun mengurangi rasa hormat saya. 
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KATA PENGANTAR 
سبـلا للها مـ  رلا نمحـ  ريحـم 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, 
dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
merupakan tugas akhir setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di 
IAIN Antasari Banjarmasin 
Shalawat dan salam pun selalu penulis haturkan keharibaan Nabi Besar 
Muhammad SAW Rasul sekaligus Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT ke 
dunia untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dan kezhaliman, tak lupa 
juga untuk para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari, dalam tahap penyusunan naskah skripsi ini tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga atas segala bantuan, bimbingan, serta perhatian yang diberikan kepada 
penulis selama pembuatan karya tulis ini. Ucapan terima kasih ini terutama 
penulis haturkan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI., selaku ketua jurusan Ekonomi  
SyariahFakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
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3. Bapak Dr. Syaugi Mubarak, Seff , Ma, selaku pembimbing I dan Bapak H. Fuad 
Luthfi, S.Ag, MH selaku pembimbing II, yang telah sabar memberikan bimbingan 
dan arahan dari awal hingga akhir dalam penyusunan karya tulis ini. 
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin atas bimbingan dan asuhan akademik selama proses perkuliahan 
penulis hingga sekarang. 
5. Perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas 
Syariah beserta semua karyawan dan karyawati yang banyak membantu 
penulis dalam melengkapi yang diperlukan. 
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil 
dalam membantu kelancaran penyusunan karya tulis ini. 
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karenanya penulis sangat mengharapkan datangnya kritik dan saran guna 
penyempurnaan pembuatan karya ilmiah ini.  
Semoga karya tulis yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua 
dan mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin. 
 
 Banjarmasin, 20 Desember 2016 
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